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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar pada 
pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 
tipe Numbered Heads Together (NHT) bagi siswa kelas VII SMP BOPKRI 5 
Yogyakarta. 
Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VII SMP BOPKRI 5 Yogyakarta 
pada tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas VII SMP BOPKRI 5 Yogyakarta tahun ajaran 
2015/2016 dan objek penelitian adalah hasil belajar yang dibatasi pada ranah 
kognitif yaitu pengetahuan, pemahaman dan aplikasi. Penelitian ini dilaksanakan 
dalam dua siklus, yaitu siklus I terdiri dari dua kali pertemuan dan siklus II terdiri 
dari kali pertemuan. Pada setiap akhir siklus dilaksanakan tes siklus. Dalam masing-
masing siklus ada 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,  wawancara,   catatan 
lapangan, dokumentasi dan tes. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi, 
pedoman wawancara, catatan lapangan, soal tes, dan dokumentasi. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis data deskriptif dan analisis data kuantitatif 
dengan rumus rata-rata dan persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran matematika dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 
(NHT) memberikan dampak positif terhadap  hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa: peningkatan Hasil belajar pada ranah kognitif 
yang dibatasi pada ranah kognitif yaitu pengetahuan, pemahaman dan aplikasi. 
Pada pra siklus  nilai rata-rata 60,83 dengan ketuntasan 41,67 %, rata-rata 62,08 
dengan ketuntasan 45,83 % pada siklus I. Pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 
79,16 dengan ketuntasan 83,33 %.  
 
   
Kata Kunci: Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together  Hasil 
Belajar.   
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ABSTRACT 
 
 This research aims to improve students’ test result in Mathematics by 
applying cooperative learning type  Numbered Heads Together (NHT) in class VII 
Junior High School (SMP) BOPKRI 5 Yogyakarta. 
This research was conducted among students of Class VII SMP BOPKRI 5 
Yogyakarta in 2015. This research is a classroom action research. Subjects are 
students of Class VII SMP BOPKRI 5 Yogyakarta academic year 2015/2016 and 
the object of the research is the test result limited in cognitive space including 
knowledge, understanding and application. The research is completed in two cycle, 
cycle I contains two meetings and cycle II contains two meetings as well. In every 
end of cycle a test is given. In every cycle there are four stages involved namely 
planning, action, observation and reflection. Data collection relies on observation, 
interview, field notes and test. Instruments used are observation leaves, interview 
guide, field notes, test questions and documentation. Data analyses chosen are 
descriptive data analysis and quantitative data analysis with average formula and 
percentage.     
The result of the research proves that learning Math based on cooperative 
learning model type Numbered Heads Together (NHT) can give positive impact on 
students’ test result. According to the result of the research it can be concluded that:  
there is a rise limited in cognitive space including knowledge, understanding, and 
application. During the pre cycle the average score is 60, 83 with 41,67% of 
completion percentage, in cycle I the average score rises to 62,08 with 45,83% 
completion rate. In cycle II the obtained test result is 79,16 and completion rate is 
as much as 83,33%. 
 
Keywords: Cooperative learning type Numbered Heads Together, Test Result  
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MOTTO 
 
“siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini siapa yang paham, biarlah 
ia mengetahuinya sebab jalan-jalan TUHAN adalah lurus, dan orang benar 
menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ.” 
(Hosea 11:10) 
“ berusahalah jangan sampai terlengah walau sedikit saja, karena atas 
kelengahan kita tak akan bisa dikembalikan seperti semula   “ 
(Peneliti) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah    
   Dalam suatu pendidikan keberhasilan proses belajar-mengajar 
dapat dilihat dari hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik Sekolah dan 
lingkungan keluarga merupakan komponen yang sangat mempengaruhi dalam 
hasil belajar. Keberhasilan siswa dalam belajar dapat dipengaruhi oleh fasilitas 
belajar yang tersedia di sekolah merupakan beberapa faktor yang 
mempengaruhi proses belajar siswa. Dan pada akhirnya hasil belajar pun akan 
mempengaruhi siswa. Oleh sebab itu lingkungan sekolah yang nyaman  harus 
tercipta agar siswa termotivasi untuk melakukan proses kegiatan pembelajaran, 
sehingga dapat mencapai hasil belajar yang diharapkan oleh semua sekolah 
khususnya di SMP BOPKRI 5 Yogyakarta. Hasil belajar merupakan tolak ukur 
belajar siswa atau tingkat pencapaian suatu kompetensi  yang memadai dan 
sebagai prasyarat penguasaan suatu kompetensi lebih lanjut.  
  Dalam pembelajaran aktif, metode yang sering digunakan adalah 
membentuk kelompok belajar di kalangan siswa. Dengan ini setiap siswa 
diharapkan akan mampu berinteraksi dengan anggota kelompoknya untuk bisa 
memecahkan masalah secara bersama-sama, saling membantu, saling 
mengoreksi kesalahan. Sehingga akan memunculkan persaingan yang sehat di 
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kalangan siswa yang pada akhirnya akan memunculkan iklim belajar yang 
menyenangkan. 
  Berdasarkan data observasi dan pada tes prasiklus  pada  materi 
bilangan Kelas VII, sebagian siswa belum mencapai standar nilai KKM, dari     
jumlah siswa kelas VII yang berjumlah 24 siswa terdapat 41,67%  siswa yang 
sudah mencapai standar KKM atau baru 10 siswa tuntas KKM. Berdasarkan 
wawancara dengan guru bidang studi pendidikan matematika nilai KKM 
(Kriteria Ketuntasan Minimal) di SMP BOPKRI 5 Yogyakarta adalah 75.  
Untuk mengatasi masalah di atas, perlu diupayakan suatu pendekatan 
pembelajaran yang dapat digunakan untuk membuat pembelajaran yang lebih 
menarik dan banyak melibatkan siswa.  dan Salah satunya adalah  dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 
(NHT) di kelas VII SMP 5 BOPKRI Yogyakarta. Di dalam pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). Siswa diorganisir untuk 
masuk dalam kelompok belajar yang terdiri dari 3 sampai 4 orang yang 
hetoregen, dalam setiap kelompok setiap anggota diberi nomor yang berbeda. 
Pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 
Together (NHT) dipilih karena memberi kesempatan kepada siswa untuk saling 
berbagi gagasan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja kelompok, dan 
meningkatkan semangat kerja sama siswa. Kelebihan teknik ini adalah setiap 
siswa menjadi siap dalam belajar dan dapat mempengaruhi pola interaksi 
siswa.  
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Berdasarkan  uraian di atas, model pembelajaran kooperatif tipe 
Numbered Heads Together diharapkan bisa diterapkan di kelas VII  SMP  
BOPKRI 5 Yogyakarta untuk meningkatkan hasi belajar siswa. Oleh karena itu 
peneliti akan melakukan suatu penelitian tindakan dengan judul “Upaya 
Meningkatkan Hasil Belajar Matematika dengan Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Numbered Heads Together pada Siswa Kelas VII  SMP  5 
BOPKRI Yogyakarta”. 
  
B .  Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasikan beberapa  
masalah diantaranya adalah siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran 
matematika. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika juga masih 
tergolong rendah, hanya 41,67% yang mencapai nilai Kriteria Ketuntasan 
Minimum (KKM),yang ditunjukkan dengan data nilai prasiklus siswa kelas 
VII. Selain itu model pembelajaran matematika yang diterapkan belum 
bervariasi. 
C. Pembatasan Masalah 
  Berdasarkan  identifikasi masalah tersebut, maka diberikan batasan 
masalah- masalah sebagai ruang lingkup dari penelitian ini yaitu sebagai 
berikut: 
1. Model pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran matematika siswa 
kelas VII SMP 5 BOPKRI Yogyakarta adalah model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). 
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2. Hasil belajar yang diukur yaitu hasil belajar dari ranah kognitif aspek 
pengetahuan, pemahaman dan aplikasi yang diperoleh siswa untuk  
menyelesaikan  materi aritmerika sosial 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah yang diuraikan di atas, maka 
permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu bagaimana upaya 
meningkatkan hasil belajar matematika melalui model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) pada siswa kelas VII SMP 
BOPKRI 5 Yogyakarta? 
E. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan di atas maka 
penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika melalui 
model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) pada 
materi aritmetika sosial siswa kelas VII SMP BOPKRI 5 Yogyakarta. 
 
F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perhatian 
terhadap pelaksanaan dan pengembangan pembelajaran yang dilakukan 
dalam kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar 
matematika. 
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2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Siswa 
1. Membantu siswa dalam meningkatkan hasil belajar matematika. 
2. Mendapatkan pengalaman bekerja sama dan terlibat belajar 
matematika.  
b. Bagi Guru 
1. Dapat  meningkatkan sistem pembelajaran di dalam kelas. 
2. Dapat memperoleh pengalaman menggunakan model pembelajaran 
kooperatif  tipe Numbered Heads Together (NHT).  
3. Membantu guru untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi 
berkaitan dengan peningkatan hasil belajar matematika siswa. 
c. Bagi Sekolah 
1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam upaya 
peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. 
2. Dapat dijadikan  sebagai bahan masukan untuk lebih memotivasi 
para guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa SMP BOPKRI 5 
Yogyakarta. 
d. Bagi Peneliti 
Sebagai pengembangan pengetahuan dalam pembelajaran matematika. 
 
 
 
